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Vc.
67
mf f
° °
mp
mf f
mf f
Tba.
Mar.
Vib.
Perc.
Pno.
Vln. I
Vla.
Vc.
f
70
°
secco
ff
°
ff
ff
ff ff
ff ff
68
68
68
68
68
68
68
68
68
?
. . . . . . . .
& ? .^
.^ ^
. &
^
.
^
. ^.
& > > > >
/ > > > > > >
& - .>
.>
? - & .>
.>
& .> . . . -> .> . . . -> ∑
B .> . . . ->
.> . . . ->
?
oo oo .> . . . .>
?
. . . . . . .
^
.
^
.
& .^
.^
∑
> > .^
& > >
∑
> > .^
/ > > >
AGOGO BELLS .
&
>
>
.>
.> > > .^
?
& ∑
.>
.>
∑ ?
& >
.^ .^ pizz.
.> .> .>
B
.> . . . . . . . .^
.^
pizz. .> .> .>
?
>
&
> ^
.
.^ pizz. ?
.> .> .>
œj ‰ ‰ œj Œ œb j
‰ ‰
œb j
Œ œj ‰ ‰ œj Œ œj ‰ ‰ œj Œ
Œ
œ œb œ œ œ œ œ ≈ œ ‰ œj ‰ œJ
œ œ
œ ≈ œ ‰ œj ‰ œ
j œ œ
˙ œ œ œ œ œ w œb œ œ œ ˙ ™
Œ fiœjœ Œ fiœjœ Œ fiœjœ Œ fiœjœ Œ fiœjœ Œ fiœjœ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœœ www œœœbbb
j ‰ ‰ œœœbbb J Ó
Ó Œ œœœbbb www œœœœ
j ‰ ‰ œœœœ
j Ó
œ œ œ œ œ Ó Ó œb œ œ œ œ
Œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó Ó
œ œ œ œ œ
Ó Œ œœ ww
œb œ œ œ œ
Ó
œb œb ‰ œj œ œ ‰ œb j œj ‰ Œ Ó Ó œj ‰ œ
j ‰
œ ≈ œ Œ
œb œ œb œ œb œ œb œ
œb œn œ œ œJ ‰ Ó
œ œ œ œ ˙ ™
œ œb œ œ œJ ‰ Ó
Œ fiœjœ Œ fiœjœ œ œJ ‰ Œ Ó
¿ ¿ ¿ ¿ ¿J ‰ Ó
fiœb œb
œ w œœœœbbbb
j ‰ ‰ œœœœbbbb J Ó
œœb œœnb œœ œœ œœJ ‰ Ó
œœœbn
j ‰ ‰ œœœbn
j Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ ææ˙ œbJ ‰ ‰
œbJ Ó Ó œœ
œœn
b œœ
œœ
œœ
œœj ‰
Ó
œb œ œb œ œb œ œb œ œbJ ‰ ‰
œb
J Ó Ó œœœœ
bb œœœœ
œœœœJ
‰
Œ
œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ
œn j ‰ ‰ œnJ Ó Ó œœœ
œ
œœœ
œ
œœœ
œj ‰
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°
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Tba.
Mar.
Vib.
Perc.
Pno.
Vln. I
Vla.
Vc.
Suddenly slower and floating
e = 116D73
pp subito lontano
con due°
p dolce
p dolce
Tba.
Mar.
Vib.
Perc.
Pno.
Vln. I
Vla.
Vc.
pp
lontano
mp
E81
p
p
p
p
°
mf mp
p dolce mf mp
mf mp
68 24 68 24 68 24
68 24 68 24 68 24
68 24 68 24 68 24
68 24 68 24 68 24
68 24 68 24 68 24
68 24 68 24 68 24
68 24 68 24 68 24
68 24 68 24 68 24
68 24 68 24 68 24
24 68 24 44 68 24
24 68 24 44 68 24
24 68 24 44 68 24
24 68 24 44 68 24
24 68 24 44 68 24
24 68 24 44 68 24
24 68 24 44 68 24
24 68 24 44 68 24
24 68 24 44 68 24
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
?
- - - - - - - - - - - - - - - -
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
arco con sord.
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
arco con sord.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
soft mallets
∑ ?
soft mallets
& -
& ∑ ∑ ∑
slow motor∑ soft mallets - ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
soft mallet SIZZLE CYM. ∑
? - - - - - - - - - - - - - - - - - - ∑- - - - - - - - - - - - - -
?
- - - - - - - -
∑
- - - -
& - - - - - - - - - - - -
B ∑
arco con sord. - - - - - - - - - - - -
? - - - - - - - - - - - -
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
œœ#
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœ#
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœ#
j ‰
œœ
j ‰
œœ#
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœ#
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœ#
j ‰
œœ
j ‰
œœ#
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœ#
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
˙# ™ ˙ ™
‰ ‰ œ#J œ ™
˙# ™ œ œ#J œ ™
œ œ œ# œ# œ œ# œ œ# œ# æææœœ#n æææ˙˙# ™™ æææ˙˙™™
œ œ œ# œ# œ œ# œ œ#
œ# œœ#n
˙˙# ™™
Y ™
œœ# œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ
œœ#
j ‰
œœ
j ‰
œœ#
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœ#
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœ#
j ‰
œœ
j ‰
œœ#
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœ#
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
˙<#> ˙# ™ ˙ ™ ˙ ˙ ™ Œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙n ™ ˙ ™ ˙ ˙ ™ Œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
˙<#> ˙ ™ œ œ#J œ ™ ˙ ˙ ™ Œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
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Mar.
Vib.
Perc.
Pno.
Vln. I
Vla.
Vc.
pp mp pp
88
p
°
Tba.
Mar.
Vib.
Perc.
Pno.
Vln. I
Vla.
Vc.
96
p
p
o p o
p dolce
p dolce
p dolce
24 68 24 44 68 24 68
24 68 24 44 68 24 68
24 68 24 44 68 24 68
24 68 24 44 68 24 68
24 68 24 44 68 24 68
24 68 24 44 68 24 68
24 68 24 44 68 24 68
24 68 24 44 68 24 68
24 68 24 44 68 24 68
68 24 68 24 44
68 24 68 24 44
68 24 68 24 44
68 24 68 24 44
68 24 68 24 44
68 24 68 24 44
68 24 68 24 44
68 24 68 24 44
68 24 68 24 44
? ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
, - , - - - - - - - - - - - - - - - -
?
- - - - - - - - -
,
-
,
- - - - - -
& - - - - - - - - - - - - - - - - - - ∑ ∑ ∑ ∑- -
B - - - - - - - - - - - - - - - - - - ∑ ∑ ∑ ∑- -
? - - - - - - - - - - - - - - - - - - ∑ ∑ ∑ ∑
- -
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
& ∑
/ ∑
LARGE CRASH CYM.
soft mallets
?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
?
- - - - - - - - - - - -
&
B ∑ ∑ ∑
? ∑
˙<#> ˙# ™ œ œ#J œ ™ ˙ w# ˙ ™ ˙ ™
Y ™
œœ# œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ# œœ œœ œœ ˙˙#
˙˙##
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ
œœ#
j ‰
œœ
j ‰
œœ#
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœ#
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœ#
j ‰
œœ
j ‰
˙˙# ˙˙
## œ
œbb
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœbb
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœbb
j ‰
œœ
j ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
Œ ™ ‰ ‰
œb œ œb œb œb œ œ œ œ œ œb
j ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰
œb œ œb œb œb œ œ œ œ œ
Œ ™ ‰ ‰ œb œ œb œb œb œ œ œ œ œ œb j ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œb œ œb œb œb œ œ œ œ œ
Œ ™ ‰ ‰ ææ¿j æææY ¿j ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ ææ¿j æææY
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ
œœbb
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœbb
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœbb
j ‰
œœ
j ‰
œœbb
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœbb
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœbb
j ‰
œœ
j ‰
˙n ™ ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙
˙ ™ ˙ ™ ˙
‰ ‰
œJ œ
™ ˙ ˙ ™ œ œJ œ ™ ˙
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Vln. I
Vla.
Vc.
pp
F102
poco p
poco
mp
mp p
mp
°
mf mp
flautando
mp
mf mp esp.
mf mp esp.
Tba.
Mar.
Vib.
Perc.
Pno.
Vln. I
Vla.
Vc.
108
mp
mp
o mp
mp
°
sfp sfp
sfp
sfp sfp
44 68 24 68 24
44 68 24 68 24
44 68 24 68 24
44 68 24 68 24
44 68 24 68 24
44 68 24 68 24
44 68 24 68 24
44 68 24 68 24
44 68 24 68 24
24 44 68 24 68
24 44 68 24 68
24 44 68 24 68
24 44 68 24 68
24 44 68 24 68
24 44 68 24 68
24 44 68 24 68
24 44 68 24 68
24 44 68 24 68
? ∑
& - - -
- > > > >
& - - -
- ∑ ∑ ∑ ∑
/
SIZZLE CYM. ∑ ∑ ∑
? ∑
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
? ∑
- - - - - - - - - -
& ∑
≤ ≤
B
?
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& > ∑ ∑>
& ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
?
- - - - - , - ,
&
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
?
- - -
,
-
,
- - - - - - - -
&
, senza sord.∑ ∑ > >
B , - senza sord. ∑ ∑
>
? , - ∑senza sord.
> > >
˙b ™ ˙ ™ ˙ ˙b ™ ˙ ™
œb
œb œ œ œb œb œ œ
œ æææœœnb œœœœbnnb œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœbb œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœbb œœœœ œœœœ œœœœ œœœœbnb œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœbb œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
œb œb œ œ œb œb œ œ
œ œœnb
˙˙bb ™™
¿j ‰ Œ Ó Y ™ Y ™
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ
œœbb
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœbb
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœbb
j ‰
œœ
j ‰
œœbb
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
œœbb
j ‰ ‰
œœ
j ‰ ‰
˙ ™ Œ œ œ œ œ œ œ œ ™ ˙ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ ™
˙ ™ Œ ˙ ™ œ ˙ ˙ ˙ ™ œ ˙
˙ ™
Œ ˙ ™ œ ˙ ˙ ˙ ™ œ ˙
˙<b>
œœœœbb œœœœ œœœœ œœœœ Œ ™ œb œb œb œb œb œb œb œb œ œb œb œb œb œb œb j ‰ ‰ Œ ™
Œ ™ œb œb œb œb œb œb œb œb œ œb œb œb œb œb œb j ‰ ‰ Œ ™
Œ ™ ææ¿ ™ æææY ¿j ‰ ‰ Œ ™
œœb œœ œœ œœ ˙˙b
˙˙
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœbb œœ œœ œœ œœbb œœ œœ œœ œœ œœ
œœbb
j ‰
œœ
j ‰
˙˙bb ˙˙b œ
œbb
j ‰ ‰ œœ
j ‰ ‰ œœbb
j ‰ ‰ œœ
j ‰ ‰ œœbb
j ‰ œœ
j ‰ œœbb
j ‰ ‰ œœ
j ‰ ‰
˙ ‰ ‰ ææœJ æææœ ™ æææ˙ æææ˙™
˙ w ˙ ™ æææ˙™
˙ w ˙ ™ æææ˙ æææœ ™ ææœJ ææœ
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Vib.
Perc.
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Vln. I
Vla.
Vc.
A tempo
114
poco mp p p
poco mp p p
o mf
sfp mf delicatoo mp
sfp mf delicatoo mp
mf mp delicato
Tba.
Mar.
Vib.
Perc.
Pno.
Vln. I
Vla.
Vc.
mp
G120
mp mp ancora
p
p ancora
pp mp
mp
°
mf
mf esp.
mf esp.
24 44 68
24 44 68
24 44 68
24 44 68
24 44 68
24 44 68
24 44 68
24 44 68
24 44 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑
& - - -
-
∑U
& - - -
-
∑U
/ ∑ ∑U ∑
&
- - - - - - - -
∑ ∑ ∑U ∑
- -
?
- - - -
∑ ∑ ∑U ∑
&
≤ U
B >
≤ U
? ∑
U
? ∑ ∑
& ? & ? &
&
/
LARGE CHINESE CYMBAL
soft mallets
&
?
& ∑
IV III≤ ≤
B
?
Œ ™ œb œb œb œb œb œb œb œb œ œb œb œb œb œb œb œb œ œ œn œb œ œb
œb æææœœn æææww# œ# œ œ œ# œ œ œ# œ
Œ ™ œb œb œb œb œb œb œb œb œ œb œb œb œb œb œb œb œ œ œn œb œ œb
œb æææœœn æææww#
œ œ œ# œ œ œ# œ œ
Œ ™ ææ¿ ™ æææY ¿j ‰ Œ Ó
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœbb œœ œœ œœ
œœbb
j ‰ ‰ œœ
j ‰ ‰ œœbb
j ‰ œœ
j ‰
æææ˙™ æææ˙ æææ˙™ Œ w# ww ˙˙ ˙˙
æææœ æææ˙n æææ˙ æææ˙ ™ Œ
w w ˙ ˙
ææ˙ ™ ææ˙ ææ˙ ™ Œ w ˙ ˙
œ# ™ œ ™ ˙ ™ œ# ™ œ ™ ˙ ™
œœ œ
œ
œœ Œ œ
œ
œœ Œ œ
œ
œœ
œn œ# œn œ# œ œ# œn œ# œœ œ
œ
œœ Œ œ
œ
œœ Œ œ
œ
œœ
œn œ# œn œ# œ œ# œn œ#
œœ## ™™ œœ## ™™ ‰ œœ## œœ
j
œœ##
œn œ# œn œ# œ œ#
œn œ# œœ## ™™ œœ## ™™ ‰ œœ## œœJ œœ## œn œ# œn œ# œ œ# œn œ#
æææY ™ æææY ™ æææY æææY ™ æææY ™ æææY
œœ œ
œ ‰ ‰ œœ œœ ‰ ‰ œœj
œœJ ‰ ‰ ‰
œ#
J ‰ œ#J œœ œœ ‰ ‰ œœ œ
œ ‰ ‰ œœJ œœj ‰ ‰ ‰
œ#
J ‰ œ#J
œœ##
j ‰ ‰ œœ
j ‰ ‰ œœ##
j ‰ ‰ œœ
j ‰ ‰ œœ##
j ‰ œœ
j ‰ œœ##
j ‰ ‰ œœ
j ‰ ‰ œœ##
j ‰ ‰ œœ
j ‰ ‰ œœ##
j ‰ œœ
j ‰
O O# O O O O O ™ O O ™ Œ ™ O O# O O O O O ™ O
˙# œ# œ ˙ ˙# ˙# œ# œ ˙ ˙#
˙# œ# œ ˙ ˙# ˙# œ# œ ˙ ˙#
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Mar.
Vib.
Perc.
Pno.
Vln. I
Vla.
Vc.
126
mp ancora mp ancora
p ancora p ancora
mp mp
°
Tba.
Mar.
Vib.
Perc.
Pno.
Vln. I
Vla.
Vc.
p lontano mp
H132
mf mp mf mp mf
mf
p
mf mfmp
°
mp
°
mf f mf f
f
mf f esp. mf f .
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
68 24 68 24 68
? ∑ ∑
& ? & ?
&
/
& ?
?
& ∑
III II≤ ≤
B
?
? ∑ ∑ ∑
?
>
-
>
-
&
- - - - - - - -
/ ∑ ∑
2 TRIANGLES ∑ ∑
? &
? ∑ ∑
& ∑
pizz.
B
- - - - - - - -
? pizz.
>
arco
.
pizz. arco
œb ™ œ ™ ˙ ™ œb ™ œ ™ ˙ ™
œœ# œ
œ#
œœ Œ œ
œ#
œœ# Œ œ
œ
œœ
œn œ œ œ# œn œ œ
œ#
œœ# œ
œ#
œœ Œ œ
œ#
œœ# Œ œ
œ
œœ
œn œ œ œ# œn œ œ
œ#
Œ
˙˙ ™™ œœnb œœbn ‰ œœb œœJ œœb œn œ œ œ# Œœn œ œ œ#
˙˙ ™™ œœb œœb ‰
œœb œœJ œœb œn œ œ œ# œn œ œ
œ#
æææY ™ æææY ™ æææY æææY ™ æææY ™ æææY
œœ# œ
œ# ‰ ‰ œœ œœ ‰ ‰ œœ# j
œœ#J ‰ ‰ ‰
œn
J ‰ œnJ œœ# œœ# ‰ ‰ œœ œ
œ ‰ ‰ œœ#J œœ# j ‰ ‰ ‰
œnJ ‰ œnJ
œœnb
j ‰ ‰ œœ
j ‰ ‰ œœb
j ‰ ‰ œœ
j ‰ ‰ œœb
j ‰ œœ
j ‰ œœnb
j ‰ ‰ œœ
j ‰ ‰ œœb
j ‰ ‰ œœ
j ‰ ‰ œœb
j ‰ œœ
j ‰
O O O O O O O ™ O O ™ Œ ™ O O O O O O O ™ O
˙n œn œ ˙b ˙n ˙ œ œ ˙b ˙
˙n œn œ ˙b ˙n ˙ œ œ ˙b ˙
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